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Veröffentlichungen der Akademie 2011
A. Laufende Publikation
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge
Band 10, 2011: Hans Schneider, Ludwig Uhlig, Karin Reich,
Werner Lehfeldt:
Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte
ISBN 978-3-11-025175-3
Band 11, 2011: Klaus Herbers und Ingo Fleisch:
Erinnerung – Niederschrift – Nutzung
Das Papsttum und die Schriftlichkeit im mittelalterlichen
Westeuropa
ISBN 978-3-11-035370-2
Band 12, 2011: Reinhard Lauer:
Redaktion: Natalya Maisheva und Aleksandra Laski
Erinnerungskultur in Südosteuropa
Bericht über die Konferenzen der Kommission für interdisziplinäre
Südosteuropa-Forschung im Januar 2004, Februar 2005 und März
2006 in Göttingen
ISBN 978-3-11-025304-7
Band 13, 2011: Martin L. West:
Old Avestan Syntax and Stylistics
ISBN 978-3-11-025308-5
Band 14, 2011: Konrad Cramer und Christian Beyer:
Edmund Husserl 1859–2009
Beiträge aus Anlass der 150. Wiederkehr des Geburtstages des Phi-
losophen
Internationales Symposium, im November 2009 veranstaltet von der
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Verbindung mit dem
Philosophischen Seminar der Georg-August Universität Göttingen
ISBN 978-3-11-026060-1
10.1515/JBG-2011-0036
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Band 15, 2012: Martin Staehelin:
Kleinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschem
Sprachgebiet, Lieferung IX
ISBN 978-3-11-026138-7
Band 16, 2012: Karin Reich, Elena Roussanova, unter Mitwirkung und
mit einem Beitrag von Werner Lehfeldt:
Carl Friedrich Gauß und Russland
Sein Briefwechsel mit in Russland wirkenden Wissenschaftlern
ISBN 978-3-11-025306-1
Band 17, 2011: Zekine Özertural und Jens Wilkens:
Der östliche Manichäismus
Gattungs- und Werksgeschichte
Vorträge des Göttinger Symposiums vom 4./5. März 2010
ISBN 978-3-11-026137-0
Göttingische Gelehrte Anzeigen
Jg. 262.2010, Nr. 1./2. und 3./4.
Jg. 263.2011, Nr. 1./2.




Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, hrsg.
von Margret Kraul und Peter-Tobias Stoll, Wallstein Verlag, Göttingen
2011
ISBN 978-3-8353-0643-1
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2010
Verantwortlich: Der Präsident der Akademie der Wissenschaften
Redaktion: Werner Lehfeldt, Susanne Nöbel,
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2011, 471 Seiten
ISBN 978-3-11-023676-7
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Regesta. Pontificum Romanorum, Anglla Pontifivia.
Hrsg. von Rudolf Hiestand und Stephan Hirschmann, Vandenhoeck &
Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2011
ISBN 978-3-525-36039-2
Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte
Repertorium der Handschriften des Byzantinischen Rechts, Teil II, Hand-
schriften des kirchlichen Rechts, I. 2011
Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, hrsg.
von Okko Behrends, Bd. 28. Löwenklau-Gesellschaft e. V. Frankfurt am
Main 2011
ISBN 978-3-9814130-0-7
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
Neubearbeitung. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
4. Band, 5. Lieferung, Behaglichkeit – Beischläfer, Verlag S. Hirzel Stutt-
gart 2011
ISBN 978-3-7776-2229-3
Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe
Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 1. Reihe, 22. Band,
Januar – Dezember 1703, Akademie Verlag Berlin, 2011
ISBN 978-3-05-005686-3
Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe
Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 3. Reihe, 7. Band,
Juli 1696 – Dezember 1698, Akademie Verlag Berlin, 2011
ISBN 978-3-05-004585-6
SAPERE. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinen-
tia. Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen
Hrsg. von Rainer Hirsch-Luipold, Reinhard Feldmeier und Heinz-Günther
Nesselrath, Bd. X, 2. Korrigierte und erweiterte Auflage, Mohr Siebeck Tü-
bingen, 2011
ISBN 978-3-8252-3501-7
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SAPERE. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinen-
tia. Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen
Hrsg. von Rainer Hirsch-Luipold, Reinhard Feldmeier und Heinz-Günther
Nesselrath, Bd. XVIII, Mohr Siebeck Tübingen, 2011
ISBN 978-3-16-151002-1
